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Boston University Jazz Band · 























Guitar: Ken Karnofsky 
Bass: Ron Caselli 
Piano: Hi::-oko Scshimo 
Drums: Steve Inzer 
Boston University Jazz Ensebmle 
Hank Wiktorowicz, Director 
SAXOPHONES 
Barry Day 















Guitar: Vic Cecchi 
Bass: Jeff Baust 
Piano: Rich Friedman 












MIT Festival Jazz Ensemble 
Tufts Jazz Ensemble 
Boston University Jazz Ensemble 
Boston University Jazz Band 
Boston Universiry 
Concert Hall 
School for the Arts 
855 Commonwealth Avenue 




Boston University Jazz Band 
Long Yellow Road .............. ... ....... Toshiko Akiyoshi 
El Gato ....................................... John Berry 
Louisiana .................................... J.C. Johnson 
arr. by Rob McConnell 
Tufts Jazz Ensemble 
The Heat's On ............... . ...... ....... Sammy Nestico • 
42nd and Broadway .......................... Jerry Mulligan ~ 
This Plum is Too Ripe ........................ Schmidt/Jones 
arr. by Paul Siskind 
500 Miles High ....... .. ........ . ........ . ..... ~hic:C !(orec: 
arr. by Neil S:ater 
MIT Festival Jazz En&emble 
Dirge-Stomp ............. . ................. Billy Strayhorn 
arr. by Jeff Friedman 
Exemption ..................... . .............. T eese Gahl 
How My l:-!~art Sings ........................... Earl Zindars 
arr. by Herb Pomeroy 
Kc-Ko .................. .... ............. . Duke 1::Bington 
arr. by Jeff Friedman 
Eas~wards ................................... Tiger Okoshi 
Boston University Jazz Ensem!Jl'! 
Sweet Willie ................................... Phil Woods 
After the Rain .............................. Sammy Nestico 
Alcazar. · ................................. ... Don Sebesky 
Mr. P.C ................................. . .. John Coltrane • 
arr. by Hank Wiktorowicz 
Presented by the Office of University Relations, 
Daniel J. Finn, Vice President . 
Lee Chrisman, Director of Music Organuationa 
MIT Festival Jazz Ensemble 















Tufts Jazz Ensemble 



















High Strings: Rik Riman 
Low Strings: T any Riccobono 
Hammer Strings: Jamshied Sharifi 









Bass: Scott Schaevitz 
Piano: Bruce Kaster 
Drums: Craig Marcus 
